

















































人数(人) 比例( % ) 人数(人) 比例( % ) 人数(人) 比例( % )
文　盲 27 15. 3 63 38. 7 39 20. 9
完成小学教育的 110 62. 5 57 35. 0 86 46. 0
完成初中教育的 29 16. 5 24 14. 6 38 20. 3
完成高中教育的 10 5. 7 19 11. 7 24 12. 8
总　数 176 100 163 100 187 100
　　资料来源: Ida Bag oes Mant ra, “In dones ian Labor Mobilit y to Malaysia, a Case S tudy: East Flores, Wes t Lombok, and
the Is lan d of Baw ean”, paper presented on the nat ional work shop on internat ional migrat ion at Yogyak arta, the Populat ion
Studies Center, Gadjah Mada University, March 9-11, 1998.
37785人, 第五个五年计划期间( 1989～1994
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dul Har is, eds. , Labor Mig ration in Ind onesia: P ol ici es and
P racti ces, Populat ion Studies Center, Gadjah M ada Uni-
vers ity, Indonesia, 2000, pp. 28-36.
Amarjit Kaur, “Mobil it y, Labor Mobil it y and
Border Cont rols: Indon esian Labor M igrat ion to M alaysia
sin ce 1900”, p aper pres ented at the 15th Bienn ial Confer-
ence of th e Asian Studies As sociat ion of Aus tr al ia in Can-
ber ra Jun e 29-July 2, 2004.
G. J. Hugo, “Internat ional Labor Migration and
the Family: Some Observat ions from Indones ia”, A sian




( 2002年 1月 1日)
人数 (个) 百分比( % )
印　尼 566983 73. 7
柬埔寨 105744 13. 7
尼泊尔 48257 6. 3
菲律宾 17287 2. 2
缅　甸 6539 0. 8
泰　国 2440 0. 3
巴基斯坦 2218 0. 3





男性 女性 总数 男性 女性 总数
马来西亚 27148 13534 40691 1615 6622 8237
中国台湾 1054 246 1300 39 287 326
韩　国 5075 929 6004 92 23 115
日　本 61 0 61 0 0 0
沙特阿拉伯 534 224 758 9931 94009 103940
　　资料来源: C arun ia M ulya Firdausy, “T ren ds, Is sues
an d Policies Tow ar ds Internat ional L abor Migr at ion: An
Indonesian C ase Study”, paper presented in United Na-
t ion s Expert Grou p Meet ing on Internat ional M igrat ion and
Development , New York, July 6-8, 2005; M ichale Ford,
“Migrant Labor in South east Asia: Case Study of
Indonesia”, presen ted in Worksh op on Migrant Labor in
Southeas t As ia, joint ly organized by the Friedr ich-Eb ert-
St if tung ( FES) Phi lippine Off ice and th e As ia Research In-
st itute of th e Nat ional University of Sing apore ( NUS ) , S in-












































人口(百万, 2004 年) 216 25. 6
失业人数(万, 2003 年) 950 30
人均 GDP(美元, 2000 年) 728 3881
以每天 1 美元计算的贫困指数( 2003年) 6. 5 0. 2
以每天 2 美元计算的贫困指数( 2003年) 50. 5 9. 0
　　资料来源:亚洲发展银行:《各国主要发展指数 2005》。
输出列入五年经济发展计划, 还专门在劳动
部下设海外劳工服务局 ( Directorate of

















美元/年 印尼= 1. 0 (工资指数)
1980～1984 1990～1994 1980～1984 1990～1994
印　尼 898 1008 1. 0 1. 0
菲律宾 1240 2459 1. 38 2. 44
马来西亚 2519 3429 2. 81 3. 40
泰　国 2305 2705 2. 57 2. 68
新加坡 5576 21534 6. 21 21. 36
　　资料来源: Chris Mannin g, “S tr uctural Change, Economic Cris is and Intern at ional Lab or Migr at ion in East Asia”, T he

















































的南苏拉威西( South Sulaw esi)和东弗洛勒
斯( East Flo res) , 到达望加锡 ( Ujung Pan-
dang ) 与其他劳工会合, 再经巴里巴里
( Pare-Pare)到达印尼东加里曼丹的努努干





岛 ( Bawean island )、北苏 门达腊 ( Nor th
Sumatr a)、亚齐( Aceh)、西苏门达腊 ( West
Sumatr a)、中爪哇( Central Java)、西努沙登
加拉( W est N usa T enggara )。西线通过三个
地方跨越马六甲海峡进入马来亚半岛: ( 1)通
过印尼廖内岛的望加丽 ( Bengkalis )、杜迈
( Dumai)、卢巴( Rupat )和巴眼亚比( Bagan
Siapiapi)港口,进入马来西亚柔佛州西海岸,
整个行程大约只需一夜的时间; ( 2)通过印尼
廖内岛的丹戎槟榔( T anjung Pinang)和丹戎
乌邦( Tanjung U ban)或是靠近新加坡的巴
淡岛( Batam) ,穿越柔佛海峡,进入马来亚半




































工的暴乱。2001年 10月, 亚罗加查州( A lor
Gajah) 的马加温布( Machap Umboo ) 关押
所发生暴乱; 2001年 11 月, 柔佛州( Johor )
的班加那斯 ( the Pekan Nenas ) 关押所的
2000名非法印尼劳工暴乱; 2002年 1 月, 森
美兰州( Negri Sembilan)一家纺织厂的 400
名非法印尼劳工暴乱。为此,马来西亚政府于
2002年 2月出台了“印尼劳工的最后雇佣”
政策,暂停招募印尼劳工(保姆除外)。马来西
亚这项政策的实施,立即遭到印尼人的抗议。
印尼人开始在雅加达的马来西亚大使馆前示
威游行,焚烧马来西亚国旗,冲击马来西亚大
使馆。而且, 由于马来西亚政府出台政策前,
并未与印尼政府进行沟通, 因此引起了印尼
政府的强烈不满。事件发生后,印尼前国会主
席阿敏·赖斯( Amien Rias)在国会谴责马来
西亚政府的行为,并表示要采取应对行动。马
来西亚政府则采取强硬的外交政策, 要求印
尼政府严惩示威游行的肇事者,同时警告其
国民不要前往印尼旅游。随着“印尼劳工的最
后雇佣”政策的实施,以及 2002年 8月新移
民法的实施,大量印尼劳工被遣返回国。印尼
劳工大量滞留两国的边界地区,给印尼政府
造成巨大压力。在印尼加里曼丹与马来西亚
沙巴州交界的努努干( Nunukan)小镇, 一时
涌入 35万名印尼劳工及其家属,由于露宿营
地条件恶劣, 最后造成 85人(其中部分是儿
童)死亡。此外, 2002年 8月新移民法颁布后,
有 9位印尼劳工被判刑入狱,并处以鞭刑。
这些突发事件引发了印尼政府和民众的
强烈不满,双方政府也相互指责。马来西亚政
府指责印尼在遣返印尼非法劳工时不予配
合,而印尼政府则指责马来西亚,明知印尼处
在经济困难时期仍然大量遣返印尼劳工, 且
未能为被遣返的印尼劳工提供基本的收容条
件和交通工具。
印尼劳工特别是非法劳工问题已经开始
政治化, 并成为影响两国关系的非传统安全
问题。有批评家指出,在对待印尼非法劳工的
问题上, 马来西亚政府的惟一措施就是驱逐
遣返, 而印尼政府对印尼非法劳工被遣返也
无所作为。但是,对非法印尼劳工简单地采
取遣返措施会引发很多矛盾。事实上,每一次
马来西亚政府对非法印尼劳工实施遣返, 都
会引发两国关系的紧张。到目前为止,两国在
对待非法印尼劳工的问题上仍未找到圆满的
解决办法,这一问题将会在相当长时期内成
为影响两国关系发展的阻碍因素。
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